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Guru memiliki peran penting dalam mencegah permasalahan mulut murid seperti kerusakan gigi, yang umumnya terjadi pada anak
usia sekolah di sekolah. Guru yang memiliki pengetahuan yang luas tentang kesehatan mulut dapat menjadi sumber informasi
mengenai kesehatan mulut bagi murid mereka. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Para peserta dalam penelitian ini
ditentukan dengan menggunakan purposive sampling. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner
kepada para guru dan pemeriksaan gigi dilakukan dengan menggunakan indeks DMF-T pada murid. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa tingkat pengetahuan kesehatan gigi pada guru di SDN 16 (UKGS) adalah dalam kategori tinggi dengan status karies murid
dalam kategori rendah, dan tingkat pengetahuan guru di SDN 49 (Tanpa UKGS) termasuk dalam kategori sedang dengan status
karies murid dalam kategori sedang.
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